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 INTRODUCTION 

 


 

 

       
    


   
  
  
   
         
   
     
            
   
  
         


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
      
  
      




     

      

   
  
   
   
  

                
 
 
  



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


14
     
       
   
       
 
 
          
    
    
     
    



 
      
     
   
   
     
    

 
 TIMPERLEYOLDHALLMOAT



15
              
    
  
  



   

            

     
         
   




 
    



 

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     
      
    
     



     
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 

  
           
     
      
 


    

  
       
        
            
  


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       
 
 

    

 
          
  
         
 
       
  
       
  
 
  
 

  
  
  
 


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
   
 
  

 
  
 
         
 
  

   
   
   
          
  
   


    
    
    

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          
    
        
   
  


     

        
             


 
  


 

 
 
        
     


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
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

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









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






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 
        
 



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
 
        
 

     
  
       
    
     
           
  
   
  
  

 
 
 
 

           




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    
     
             
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    



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 
    
     

 
        





      

       
      

 
  
 
      
 



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
 
   

 
           
  


      

      

      
        

       
 
     



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 

   
 
              
         
      
 
     
       
  
      


   

 


       
   





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  


               
 

 

 
            
  


TransitionalPotteryWares


  
 

 
             



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       
       
         
     
                    
    

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
 
  


 
             
       
       

  
         
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         

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
     



       
 
 
  
 
 

 
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



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        
 
      
    
    

      
     

      
       
     
        
       

 

  


  

 


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      

            
     
 
      


 
     


       

        
       
      
   
      
   
     
    
    


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     


      

              
      

     
 
  
         
 
 
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

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   
    

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 
 
          

           



         

          


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  
 
       
 


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 
 
   
 
      
     

     

         
       
 

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            





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 
 
 



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
 

              

               


 


               
 
     

    
 


     
 
 

 
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 RESTORATIONANDFUTURE 


   
     
                 
   

       



             

 
  


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